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い点に着目し，要求仕様書の品質モデルである IEEE Std. 830-1998を拡張し，調達仕様書に必要
な品質モデルを定義すると共に，品質評価手法を提案している．さらに，実証実験により提案した
品質モデルと品質評価手法の有効性を示している． 







































 論文審査委員会による最終試験を平成 27年 12月 9日に実施し，全員一致で合格と判定した． 
 
【結論】 
よって，著者は博士（システムズ・マネジメント）の学位を受けるに十分な資格を有するものと
認める． 
 
 
